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1992	  Statistics	  	  Team	  Statistics	  	  	   First	  Downs	   Penalties	   Fumbles	   Total	  Offense	  Time	  	  	  	  	   Ru	   Pa	   Pe	   Tot.	   No.	   Yds	   No.	   Lost	   Plys	   Yds	   Avg.	   Game	   Poss.	  Central	  Washington	   78	   97	   15	   190	   105	   869	   27	   13	   671	   3714	   5.5	   412.7	   4:17:47	  Opponents	   66	   79	   13	   158	   68	   530	   18	   13	   644	   2974	   4.6	   330.4	   4:42:13	  	  Rushing	  	  Player	  G	   Car	   YG	   YL	   Net	   Avg	   TD	   Long	  Joey	  McCanna	  8	   108	   711	   32	   679	   6.3	   6	   75	  Tyson	  Raley	   9	   64	   378	   27	   351	   5.5	   5	   69	  Jon	  Kitna	   9	   91	   302	   206	   96	   1.1	   5	   28	  Kimo	  Evans	   6	   27	   102	   25	   77	   2.9	   1	   13	  Mark	  Heggenes	   7	   4	   75	   0	   75	   18.8	   1	   54	  Robert	  Owens	   7	   7	   36	   0	   36	   5.1	   0	   12	  Beau	  Baldwin	  6	   15	   62	   27	   35	   2.3	   2	   33	  Goreal	  Hudson	   7	   4	   34	   0	   34	   8.5	   0	   15	  J.D.	  Clements	   1	   2	   11	   0	   11	   5.5	   0	   10	  Kevin	  Keating	  1	   1	   0	   4	   -­‐4	   -­‐4.0	   0	   -­‐4	  Matt	  Diedrick	  9	   2	   3	   7	   -­‐4	   -­‐2.0	   0	   3	  Tim	  DeBord	   9	   1	   0	   6	   -­‐6	   -­‐6.0	   0	   -­‐6	  	  Team	  (bad	  snap)	   	   2	   0	   44	   -­‐44	   -­‐22.0	   0	   -­‐19	  Totals	   	   9	   328	   1714	   378	   1336	   4.1	   20	   75	  Opponents	   9	   359	   1381	   255	   1126	   3.1	   11	   46	  	  	  	  
Passing	  	  Player	  G	   Att	   Com	   Int	   PCT	   Yds	   TD	   Long	  Jon	  Kitna	   9	   275	   151	   12	   54.9	   1964	   6	   82	  Beau	  Baldwin	  6	   61	   36	   5	   59.0	   367	   2	   26	  Matt	  Diedrick	  9	   6	   2	   0	   33.3	   46	   0	   0	  Tim	  DeBord	   9	   1	   1	   0	   100.0	   1	   0	   1	  Totals	   	   9	   343	   190	   17	   55.4	   2378	   8	   82	  Opponents	   9	   285	   135	   11	   47.4	   1848	   16	   69	  	  Receiving	  	  Player	  G	   No.	   Yds	   Avg.	   TD	   Long	  John	  Balmer	   9	   53	   684	   12.9	   4	   82	  Tyson	  Raley	   9	   49	   489	   10.0	   1	   37	  James	  Atterberry	   9	   41	   594	   14.5	   1	   44	  James	  Jordan	   9	   9	   209	   23.2	   0	   38	  Joey	  mcCanna	  8	   8	   83	   10.4	   0	   34	  Mark	  Heggenes	   7	   7	   82	   11.7	   1	   30	  Goreal	  hudson	   7	   6	   62	   10.3	   0	   26	  Derek	  Murrey	  9	   5	   95	   19.0	   0	   46	  Aaron	  Mackey	   9	   5	   52	   10.4	   1	   25	  Kimo	  Evans	   6	   3	   7	   2.3	   0	   11	  Cedric	  Sanders	   6	   2	   19	   9.5	   0	   11	  Jeff	  Olsen	   6	   1	   1	   1.0	   0	   1	  Gary	  Michael	   9	   1	   1	   1.0	   0	   1	  Totals	  9	   190	   2378	   12.5	   8	   82	  Opponents	   9	   135	   1848	   13.7	   16	   69	  	  	  
Scoring	  	  Player	  G	   TD	   PAT	   PAT-­‐2	  FG	   Pts	  Ken	  McConkey	   9	   0	   18	   0	   9	   45	  Tyson	  Raley	   9	   6	   0	   1	   0	   38	  Joey	  mcCanna	  8	   6	   0	   0	   0	   36	  Jon	  Kitna	   9	   5	   0	   1	   0	   32	  John	  Balmer	   9	   4	   0	   0	   0	   24	  Beau	  Baldwin	  6	   2	   0	   0	   0	   12	  Mark	  Heggenes	   7	   2	   0	   0	   0	   12	  Aaron	  Mackey	   9	   1	   0	   1	   0	   8	  James	  Atterberry	   9	   1	   0	   0	   0	   6	  Tim	  DeBord	   9	   1	   0	   0	   0	   6	  Derek	  Baker	   9	   1	   0	   0	   0	   6	  Russ	  Capps	   9	   1	   0	   0	   0	   6	  Kimo	  Evans	   6	   1	   0	   0	   0	   6	  Jason	  Carter	   9	   1	   0	   0	   0	   6	  Darrell	  Schneider	   9	   0	   1	   0	   1	   4	  Chris	  Covello	   1	   0	   2	   0	   0	   2	  	  Team	  (safety)	   	   	   	   	   	   2	  Totals	  9	   32	   21	   3	   10	   251	  Opponents	  (1	  saf)	   9	   29	   14	   2	   6	   212	  	  	  Kick	  Scoring	  	  Player	  G	   PAT	   PCT	   FG	   PCT	   Pts	   CS	  Ken	  McConkey	   9	   18-­‐22	   81.8	   9-­‐15	   60.0	   45	   13	  Darrell	  Schneider	   9	   1-­‐1	   100.0	   1-­‐1	   100.0	   4	   1	  Chris	  Covello	   1	   2-­‐2	   100.0	   0-­‐0	   0.0	   2	   2	  
Totals	  9	   21-­‐26	   80.7	   10-­‐16	   62.5	   51	   15	  Opponents	   9	   14-­‐19	   73.7	   6-­‐10	   60.0	   32	   7	  	  Field	  Goals	  	  Player	  19-­‐29	   30-­‐39	   40-­‐49	   50+	   Total	   Long	  Darrell	  Schneider	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   29	  Ken	  McConkey	   4-­‐5	   4-­‐7	   0-­‐1	   1-­‐2	   9-­‐15	   54	  Totals	  5-­‐6	   4-­‐7	   0-­‐1	   1-­‐2	   10-­‐16	   54	  Opponents	   2-­‐2	   3-­‐4	   1-­‐4	   0-­‐0	   6-­‐10	   42	  	  Punt	  Returns	  	  Player	  G	   No.	   Yds	   Avg.	   TD	   Long	  John	  Balmer	   9	   4	   52	   13.0	   0	   23	  Aaron	  Forbes	  7	   0	   13	   13.0	   0	   13	  Cedric	  Sanders	   6	   9	   106	   11.8	   0	   31	  James	  Atterberry	   9	   10	   86	   8.6	   0	   20	  Craig	  Maloney	   9	   1	   2	   2.0	   0	   2	  Gary	  Michael	   9	   1	   0	   0.0	   0	   0	  Totals	  9	   25	   259	   10.4	   0	   31	  Opponents	   9	   21	   242	   11.5	   0	   51	  	  Punting	  	  Player	  G	   No.	   Yds	   Avg.	   Ret	   Net	   Long	  Darrell	  Schneider	   9	   42	   1605	   38.2	   231	   32.7	   70	  Jason	  Carter	   9	   1	   42	   42.0	   0	   42.0	   42	  	  Team	   	   2	   0	   0.0	   11	   -­‐5.5	   0	  Totals	  9	   45	   1647	   36.6	   242	   31.2	   70	  
Opponents	   9	   56	   2003	   35.8	   259	   31.1	   59	  	  Kickoff	  Returns	  	  Player	  G	   No.	   Yds	   Avg	   TD	   Long	  Goreal	  Hudson	   7	   10	   267	   26.7	   0	   85	  James	  Atterberry	   9	   1	   24	   24.0	   0	   24	  Pat	  Reddick	   9	   10	   205	   20.5	   0	   42	  E.J.	  Henderson	   9	   1	   17	   17.0	   0	   17	  Jason	  Goffard	  7	   5	   77	   15.4	   0	   22	  Tyson	  Raley	   9	   7	   106	   15.1	   0	   27	  Gary	  Michal	   9	   3	   30	   10.0	   0	   14	  James	  Jordan	   9	   1	   8	   8.0	   0	   8	  Totals	  9	   38	   734	   19.3	   0	   85	  Opponents	   9	   30	   713	   23.8	   0	   72	  	  Interceptions	  	  Player	  G	   No.	   Yds	   Avg	   TD	   Long	  Derek	  Baker	   9	   4	   61	   15.3	   1	   34	  Gary	  Michael	   9	   2	   16	   8.0	   0	   16	  Tim	  DeBord	   9	   1	   22	   22.0	   1	   22	  Tim	  Fischlin	   9	   1	   13	   13.0	   0	   13	  Shane	  Sadler	   9	   1	   10	   10.0	   0	   10	  Scott	  LeMaster	   9	   1	   3	   3.0	   0	   3	  Jason	  Carter	   9	   1	   0	   0.0	   0	   0	  Totals	  9	   11	   125	   11.4	   2	   34	  Opponents	   9	   17	   117	   6.9	   1	   52	  	  Tackles	  
	  Player	  PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	  Jeff	  Kuolt,	  LB	   56	   31	   87	   2-­‐8	   3-­‐6	  Brion	  Mattson,	  DB	   60	   23	   83	   2-­‐10	   7-­‐20	  Shane	  Sadler,	  LB	   41	   20	   61	   0-­‐0	   4-­‐5	  Derek	  Baker,	  DB	   42	   10	   52	   0-­‐0	   2-­‐12	  Shawn	  Myers,	  OLB	   26	   18	   44	   2-­‐5	   4-­‐9	  Russ	  Capps,	  OLB	   23	   18	   41	   3-­‐10	   5-­‐15	  Shawn	  Schneider,	  DT	   26	   11	   37	   6-­‐37	   3-­‐7	  Dave	  Wedin,	  DT	   21	   12	   33	   1-­‐6	   5-­‐11	  Greg	  Sullivan,	  DT	   18	   12	   30	   0-­‐0	   1-­‐2	  Aaron	  Forbes,	  DB	   21	   9	   30	   1-­‐5	   0-­‐0	  Shane	  Wyrsch,	  LB	   15	   11	   26	   1-­‐5	   1-­‐7	  Keith	  Larson,	  OLB	   14	   10	   24	   1-­‐2	   3-­‐6	  Jason	  Carter,	  DB	   16	   5	   21	   0-­‐0	   1-­‐3	  Gary	  Michael,	  DB	   15	   5	   20	   0-­‐0	   0-­‐0	  Kentin	  Alford,	  DB	   13	   7	   20	   0-­‐0	   0-­‐0	  Jay	  Spears,	  DB	   9	   10	   19	   0-­‐0	   1-­‐5	  Tim	  Fischlin,	  DB	   14	   4	   18	   0-­‐0	   0-­‐0	  J.J.	  Frank,	  LB	   14	   3	   17	   1-­‐6	   1-­‐2	  Pat	  Reddick,	  DB	   10	   7	   17	   0-­‐0	   0-­‐0	  Tim	  DeBord,	  DB	   10	   6	   16	   0-­‐0	   0-­‐0	  Scott	  LeMaster,	  LB	   9	   5	   14	   0-­‐0	   0-­‐0	  Craig	  Maloney,	  DB	   10	   2	   12	   0-­‐0	   0-­‐0	  Mat	  Bredberg,	  DT	   5	   1	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	  Aaron	  Mackey,	  TE	   4	   1	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Clint	  Jordan,	  DB	   3	   2	   5	   0-­‐0	   1-­‐4	  Andy	  Sage,	  OLB	   2	   3	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Ken	  McConkey,	  K	   4	   0	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  John	  Balmer,	  WR	   3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  
Craig	  Bill,	  DB	   1	   2	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Roger	  Shoup,	  OLB	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Cel	  Croner,	  DT	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Preston	  Britton,	  OT	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Tyson	  Raley,	  RB	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Joey	  McCanna,	  RB	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Jon	  Kitna,	  QB	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Cedric	  Sanders,	  RB	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Derek	  Murrey,	  WR	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Terry	  Russell,	  DB	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Kris	  Henry,	  OLB	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Jason	  Goffard,	  RB	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  	   	  	  Fumble	  Recoveries	  -­‐	  Carter	  2	  (63	  yards),	  Capps	  2	  (8	  yards),	  Alford	  915	  yards),	  Sadler,	  Baker,	  Forbes,	  Wedin,	  Larson,	  Spears,	  Schneider,	  Mattson.	  	  Forced	  Fumble	  -­‐	  Forbes	  3,	  Mattson	  2,	  Sadler,	  Frank,	  Sullivan,	  Baker,	  Wedin,	  Alford.	  	  Blocked	  Passes	  -­‐	  Mattson	  6,	  Carter	  5,	  Michael	  5,	  Baker	  4,	  Sadler	  4,	  Alford	  3,	  Fischlin	  2,	  Forbes,	  LeMaster,	  DeBord,	  Reddick,	  Maloney,	  Spears.	  Blocked	  FG	  -­‐	  None.	  	  Blocked	  Punt	  -­‐	  Maloney	  2.	  	  Blocked	  PAT	  -­‐	  None.	  	  	  	  Scores	  and	  Attendance	  	  Date	   Opponent	   Site	   CWU	   Opp	   Att	  Sept.	  19	   Oregon	  Tech	   Ellensburg	   39	   14	   1,800	  Sept.	  26	   Western	  Oregon	   Ellensburg	   24	   12	   2,200	  Oct.	  3	   Idaho	  State	   Pocatello	   26	   38	   8,594	  Oct.	  10	  Puget	  Sound	   Ellensburg	   29	   20	   2,200	  Oct.	  17	  Eastern	  Oregon	   La	  Grande	   29	   28	   1,500	  Oct.	  24	  Pacific	  Lutheran	   Ellensburg	   7	   39	   4,100	  Oct.	  31	  Whitworth	   Ellensburg	   66	   7	   400	  Nov.	  7	  Simon	  Fraser	  Burnaby	   24	   17	   800	  
Nov.	  14	   Western	  Washington	   Bellingham	   7	   37	   4,100	  	  W-­‐L	  6-­‐3	  	  Home	  	  4-­‐1	  	  Away	  	  2-­‐2	  	  	  	  Scoring	  By	  Quarters	  	  	   	   	   1	   2	   3	   4	   Tot.	  Central	  Washington	   45	   61	   88	   57	   251	  Opponents	   	   63	   74	   19	   56	   212	  	  
